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This paper introduces peregrinations to Nagasaki by Moshichi Nakazawa. This document
 
records post towns,castle towns,shrines and temples,bridges and rivers,places of scenic beauty
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































落 合 延 孝
表２ 旅での諸費用




















１ 勧化 大野村龍花寺焼失 12文
１ 弁当 同上 72文
１ 案内 久能山 10人まで20疋ずつ
１ あべ川餅 府中 ５文
１ 駕籠 府中―鞠子 450文
１ 川越 安倍川 41文
２ 駕籠 鞠子―藤枝 650文
２ 駕籠 藤枝―島田 372文
２ 川越 瀬戸川 14文
２ 川越 大井川 75文連台四人持312
２ 駕籠 金谷―日坂 372文
２ 駕籠 日坂―掛川 300文
７ 駕籠 掛川―御油 ２分２朱
７ 渡舟 木田川 12文
７ 茶代 掛川 金３分
８ 渡舟 天竜川 16文
９ 渡舟 大野村 16文
９ 荷物預り 鳳来寺 ４文
９ 開帳 鳳来寺 ６文
９ 荷物 大野村―角谷村 50文







































１ 拝見 多武峰 何人でも100文
１ 渡舟 吉野川 12文
２ 開帳 吉水院 ６文




３ 月牌 高野山 金２分
４ 渡舟 吉野川 16文
５ 渡舟 岩手川 ３文
５ 渡舟 舟番所―和歌山 一艘１貫文
５ 渡舟 紀三井寺―妹背山 28文
６ 案内 和歌の浦 12文
６ 渡舟 たなしりの渡し 12文
７ 渡舟 大津川 ４文
８ 入場 天王寺 12文
８ 入場 四天王寺 16文
８ 花代 大坂新町 銀20匁
９ 揚代 大坂新町 銀120匁




























































































































































































































































































































































































































































月日 種類 場所 運 賃
１ 開帳 安徳天皇御宮 何人でも100文
２ 渡舟 赤間ケ関―小倉 80文
２ 番所切手 赤間ケ関 20文
２ 番所切手 小倉 20文
４ 渡舟 木屋ノ瀬川 12文








７ 書付代 舟番所への書付代 10文
７ 書付代 舟宿へ 20文
７ 旅籠代 長崎 200文















４１ 渡舟 小倉―下関 舟賃65文・賄い（１日）
100文・貸切料25匁
２ 旅籠代 下関米屋藤五郎 200文
２ 茶代 同上 300文






























５１ 案内 寝覚山臨川寺 一人５文
１ 荷物持ち 次原宿 144文
１ 蕎麦代 寝覚の里 一膳16文
４ 渡舟 斉川 水増しにつき52文




５ 渡舟 斉川 水増川留一人前100文
５ 渡舟 千曲川 22文
７ 荷物持ち 軽井沢―坂本間 148文
７ 橋銭 ウスイ川板橋 ２文
７ 橋銭 ウスイ川 12文
７ 橋銭 からす川板橋 ８文
８ 渡舟 いの川 ４文
「文政十三歳庚寅正月吉日 道中控」より作成
― ―131
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































落 合 延 孝
所
旧
跡
な
ど
の
記
述
は
出
版
さ
れ
て
い
る
諸
道
中
記
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
文
字
だ
け
で
な
く
絵
図
を
記
し
、
自
ら
の
旅
体
験
を
詳
細
に
記
録
し
た
。
特
に
、
宿
屋
の
評
判
、
金
比
羅
参
詣
や
大
坂
と
下
関
を
結
ぶ
舟
、
伊
勢
神
宮
、
大
坂
、
長
崎
、
京
都
見
物
に
つ
い
て
は
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。
茂
七
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
大
坂
と
下
関
と
の
間
は
、
直
接
舟
で
旅
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
十
九
世
紀
は
地
方
の
村
役
人
や
豪
農
た
ち
が
、
長
崎
ま
で
の
旅
を
す
る
経
済
的
力
量
と
旅
の
経
験
を
自
ら
記
録
と
し
て
残
す
文
化
的
力
量
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
澤
茂
七
『
道
中
控
』（
一
八
三
〇
年
）
も
そ
の
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。
茂
七
た
ち
の
旅
は
伊
勢
神
宮
の
参
詣
を
目
的
と
し
て
お
り
、
往
来
手
形
も
お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
茂
七
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
中
国
と
九
州
の
間
に
あ
る
関
門
海
峡
も
切
手
代
を
支
払
え
ば
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
佐
賀
藩
領
の
一
部
の
厳
し
い
番
所
を
避
け
れ
ば
、
長
崎
ま
で
旅
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
澤
茂
七
が
一
八
三
〇
年
に
記
し
た
『
道
中
控
』
は
、
江
戸
時
代
の
旅
の
様
子
を
現
代
の
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
格
好
な
史
料
で
あ
る
。
（
原
稿
提
出
平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日
）
註
?１
）
中
沢
昌
次
郎
「
長
崎
道
中
記
（
一
）
〜（
九
）」（『
境
町
歴
史
資
料
』
二
九
号
、
一
九
五
九
年
三
月
〜
同
五
五
号
、
一
九
六
一
年
八
月
））
?２
）
中
島
利
夫
「
茂
七
の
面
影
」（『
境
町
歴
史
資
料
』
三
三
号
、
一
九
五
九
年
七
月
）
?３
）
『
境
町
史
第
三
巻
歴
史
編
上
』（
境
町
、
一
九
九
六
年
）
?４
）
同
右
?５
）
落
合
延
孝
『
幕
末
民
衆
の
情
報
社
会
』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
年
）
― ―134
中澤茂七の長崎道中記
